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А ннотация
В статье рассмотрен дефинитивный контур медицинской помощи в рамках современной консти­
туционной модели формализации помощи в России. В отечественном конституционном праве 
определение медицинской помощи нашло официальное нормативное выражение в федеральном 
законе от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера­
ции», а также выступило предметом многочисленных доктринальных интерпретаций. Установле­
но, что в массиве решений Конституционного Суда Российской Федерации данный термин сущ- 
ностно не раскрывался, за исключением случаев контекстного упоминания права на медицинскую 
помощь или отдельных форм ее оказания, видов, без конкретного разъяснения содержания ука­
занной категории. Анализ выявленных научных подходов к интерпретации медицинской помощи 
позволил систематизировать их в четыре ключевые группы, которым дана краткая характеристика 
и аутентичные комментарии.
A bstract
The article considers the definitive contour o f medical care in the framework o f the modern constitutional 
model o f formalization o f care in Russia. In the domestic constitutional law, the definition of medical care 
has found an official normative expression (Federal law o f 21.11.2011 № 323 -FZ «On the basis o f protec­
tion o f health o f citizens in the Russian Federation»), and also acted as the subject o f numerous doctrinal 
interpretations. It is established that in the array o f decisions of the constitutional Court o f the Russian 
Federation this term was not essentially disclosed, except for the cases of contextual mention o f the right 
to medical care or certain forms o f its provision, types, without a specific explanation o f the content of 
this category. The analysis o f the revealed scientific approaches to the interpretation o f medical care made 
it possible to systematize them into four key groups, which are given a brief description and authentic 
comments.
Клю чевы е слова: право на медицинскую помощь, медицинская помощь, институт медицинской 
помощи, охрана здоровья.
Keywords: right to medical care, medical care, Institute o f medical care, health care.
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И сходя из тезиса об универсализации института помощ и в конституционном и 
производны х (комплексны х) отраслях права, рассм отрим  в рамках данного исследования 
институциональны й потенциал такого конституционно детерминированного в Российской 
Ф едерации вида помощ и, как медицинская помощь. Уточним, что приоритетное внимание 
к данному виду помощ и обосновано последовательностью  размещ ения ф окусных норм в 
действую щ ей российской К онституции (ч. 1 ст. 41). В свою очередь содерж ание послед­
них, а такж е сопряж енных с ними установлений, непосредственно определило специфику 
оф ормления и последую щ ую  конкретизацию  институциональны х начал м едицинской по­
мощ и -  в аспекте закрепления ее в качестве основного субъективного права, производны х 
от него прав, а такж е организационны х и процессуальны х гарантий их осущ ествления. 
П оддерж ивая обозначенную  тенденцию , остановимся на комплексном анализе норм атив­
ных правовых и доктринальны х источников, касаю щ ихся дефинитивны х аспектов кон­
струирования института медицинской помощи.
В отечественном  конституционном  праве определение м едицинской помощ и 
наш ло официальное нормативное выражение, а такж е вы ступило предметом  м ногочис­
ленных доктринальны х интерпретаций.
Так, Ф едеральны м законом  от 21.11.2011 г. №  323-Ф З «Об основах охраны  здоро­
вья граждан в Российской Ф едерации» м едицинская помощ ь определена в качестве ком ­
плекса проф ильны х -  здоровьеподдерж иваю щ их и здоровьевосстанавливаю щ их -  меро­
приятий, вклю чаю щ их предоставление м едицинских услуг (п. 3 ст. 2), понятие которых 
такж е раскры вается в обозначенном  законе на основе категории проф ильного вм еш атель­
ства (п. 4 ст. 2) [Ф едеральный закон от 21.11.2011 г. №  323-Ф З]. О днако буквальное тол­
кование обозначенных норм не позволяет однозначно определить характер содерж ания 
м едицинской помощ и, урегулированны й законодателем . С одной стороны, данны й вид 
помощ и предполагает свое осущ ествление посредством  обязательного предоставления 
требуемы х м едицинских услуг, а с другой, согласно формулировке п. 3 ст. 2 закона, толь­
ко «м едицинскими услугами» не исчерпы вается, так как само определение в данном ас­
пекте не имеет закры того характера. В пользу такого вы вода говорит и тот факт, что ока­
зание медицинской помощ и, как правило, сопровож дается реализацией ряда необходимых 
действий, не имею щ их прямого отнош ения к медицинским услугам. К  таковым можно от­
нести, в частности, информирование о различных аспектах медицинской помощ и или иных 
связанных с ее оказанием вопросах. Косвенно об этом  говорит и официальное определение 
категории «пациент», закрепленное в рассматриваемом законе (п. 9 ст. 2). П ри этом  иных 
(официальных) разъяснений относительно категории «медицинская помощ ь» не выявлено. 
В рассмотренном массиве реш ений Конституционного Суда Российской Ф едерации данный 
термин сущ ностно не раскрывался, за  исклю чением случаев контекстного упоминания пра­
ва на медицинскую  помощ ь [Опред. К онституционного Суда РФ  №  447-О] или отдельных 
форм ее оказания [Опред. К онституционного Суда РФ  №  115-О], видов [Опред. К онститу­
ционного Суда РФ  №  953-О-О], без конкретного разъяснения содержания указанной кате­
гории. Соответственно, для уточнения отмеченной позиции следует обратиться к доктри­
нальным разработкам, касаю щ имся понятия и сущ ности медицинской помощи.
Следует подчеркнуть, что разнообразие научны х подходов к реш ению  данной за ­
дачи ориентировано, как представляется, на достиж ение цели доступной и единообразной 
его интерпретации как специалистами в области права, здравоохранения и т.п., так  и 
обычными гражданами, осущ ествляю щ ими сове субъективное право на медицинскую  по­
мощь. В данной связи следует согласиться с М .М . Силкиным, что узкоспециальны е тер ­
мины не долж ны  массово использоваться в нормативны х актах, так как это сущ ественно 
ослож няет их восприятие со стороны правоприменителя, как правило, не имею щ его соот­
ветствую щ их познаний в проф ильной области. О днако в том  случае, «когда тот или иной 
специальны й терм ин затрагивает права и свободы ш ирокого круга лиц, закрепление чет­
кого определения в норме закона необходимо во избеж ание неж елательны х последствий 
их правоприменения» [Силкин, 2015, с. 35-38]. Думается, данны й вывод относим и к га­
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рантированию  субъективного права граждан на медицинскую  помощ ь. М еж ду тем, не­
смотря на наличие оф ициального определения категории «медицинская помощ ь», в док­
трине конституционного права и смеж ны х отраслей отсутствует единообразны й подход к 
пониманию  его содержания.
А нализ вы явленны х научны х подходов к интерпретации указанного понятия поз­
волял систематизировать их в четыре клю чевы е группы.
1. Ряд авторов в данной связи поддерж иваю т деятельностный подход, согласно кото­
рому в определении медицинской помощ и должна учитываться не только цель, но и сред­
ства и методы воздействия на организм человека, что сущ ественно расш иряет диапазон ока­
зания такой помощи, отню дь не всегда ориентируясь на болезнь как основание соответ­
ствую щ его вмешательства. В данной связи под медицинской помощью предлагается пони­
мать, к примеру, «деятельность медицинского учреж дения (медицинского работника) по 
оказанию услуг в целях сохранения, укрепления, предупреждения, лечения либо восстанов­
ления физического и психического здоровья человека, регулирования, управления и кон­
струирования жизнедеятельности человеческого организма с использованием всех дозво­
ленных методов и технологий» [Каменева, 2004, с. 17-21]. С указанных позиций также 
обосновывается вклю чение медицинской помощ и в объект регулирования конституционно­
го права. Уточним, что данный подход предлагался еще до принятия действую щ его законо­
дательства об основах охраны здоровья и был впоследствии частично реализован, хотя кон­
цепция разноаспектной (медицинской) деятельности отражения в нем не нашла.
2. В торая группа доктринальны х позиций опирается уж е на Ф едеральны й закон от 
21.11.2011 г. №  323-Ф З «Об основах охраны здоровья граж дан в Российской Ф едерации» 
и предлагаемое в нем определение м едицинской помощ и в сопряж ении с категорией «м е­
дицинские услуги», где первое вы ступает родовы м  понятием  по отнош ению  ко второму, и 
обосновы вает униф икационны й подход. В данной связи уточняется, что ряд норм ативны х 
документов ЕврА зЭС  использовал терм ины  «м едицинская помощ ь» и «медицинская 
услуга», не дифф еренцируя их, а приняты й позже акт о правах пациента был ориентиро­
ван исклю чительно на медицинскую помощ ь как универсальную  категорию. Уже это созда­
ло предпосылки унификации базовой правовой категории в области охраны здоровья лич­
ности. Соответственно, делается вывод о том, что фактически обозначенные категории в 
правотворческой практике не разграничиваю тся, а содержательный анализ заложенного в 
их основе медицинского вмеш ательства указывает на тож дественность понятий «медицин­
ская помощ ь» и «медицинская услуга», означаю щ их «действия, направленные на профи­
лактику заболеваний и восстановление здоровья гражданина» [Помазкова, 2012, с. 35-38]. 
Также уточнено, что признание такой тож дественности необходимо ввиду системного по­
явления комплексных отраслей права, затрагиваю щ их вопросы охраны здоровья в целом и 
оказания медицинской помощ и в частности. В подтверждение заявленного подхода приво­
дится тезис о том, что такая тож дественность «позволит сблизить правовую позицию лиц, 
получаю щ их их как на возмездной, так и безвозмездной основе, и распространить действие 
законодательства о защ ите прав потребителей на эти обе категории» [там же].
3. В рамках третьей группы предлагается подход по отграничению  категории «ме­
дицинская помощ ь» от смеж ны х -  «медицинская услуга», «медицинская деятельность» и 
др. К  примеру, приводится аргументированны й вывод о том, что, несмотря на распро­
страненную  недифф еренцированность, «ф актическое отож дествление медицинской по­
мощ и и м едицинских услуг не отраж ает природу и характер взаим оотнош ений между ме­
дицинской организацией и пациентом  в полной мере» [М атейкович, 2018, с. 38-41]. П од­
тверж дается такой диф ф еренцированны й подход и в контексте доктринального осмы сле­
ния специальны х видов медицинской помощи: в качестве одной из клю чевы х характери­
стик первичной м едико-санитарной помощ и, основанной на реком ендациях В семирной 
организации здравоохранения, указывается, что такая помощ ь «охваты вает помимо здра­
воохранения все другие смеж ны е секторы и аспекты  развития на национальном и общ ин­
ном уровне и требует координации деятельности всех этих секторов» [Романовский, 2011,
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с. 35-37], в том  числе вопросы  просвещ ения, профилактики, планирования семьи и пр. В 
свою очередь анализ определений ф окусных «медицинских» категорий, закрепленны х 
непосредственно в ст. 2 Ф едерального закона от 21.11.2011 г. №  323-Ф З «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Ф едерации», позволил представителям  заявленно­
го подхода прийти к выводу, что м едицинская помощ ь вы ступает более ш ироким  поняти­
ем по отнош ению  к смежны м конструкциям  [Г риш аев, 2017].
4. Четвертая группа, в целом поддерж иваю щ ая дифф еренцированны й подход к ин­
терпретации категории «медицинская помощь», раскры вает ее как производную  от кате­
гории «здоровье» и наделяет характером  социально значим ой -  как основу фокусного со­
циального института. С огласно этой точке зрения, ввиду расш ирения содерж ания понятия 
здоровья, инициированного В сем ирной организации здравоохранения (к примеру, посред­
ством вклю чения таких аспектов, как справедливость в отнош ении здоровья, повы ш ение 
качества жизни, поддерж ка научны х изысканий в области здравоохранения и др.) и под­
держ анного в рамках таких м еж дународны х актов, как В сеобщ ая декларация прав челове­
ка (ст. 25), М еж дународны й пакт об эконом ических, социальных и культурных правах (ст. 
12), Европейская социальная хартия (ст. 13, 30), логично претерпела трансф ормацию  и 
интерпретацию  м едицинской помощи. П ри этом  российское законодательство, хотя и усе­
ченно, но учиты ваю щ ее фокусные м еж дународны е нормы, позволяет рассм атривать ме­
дицинскую  помощ ь как комплекс мероприятий, вклю чаю щ ий наряду с м едицинскими 
услугами организационно-технические м ероприятия и лекарственное обеспечение, 
направленны е на удовлетворение потребностей населения в поддерж ании и восстановле­
нии здоровья [Комарова, 2014, с. 32-38]. Д анны й подход непосредственно поддерж ан и 
учены ми-конституционалистам и. В частности, имеет место позиция, согласно которой 
смысл категории «медицинская помощ ь» опосредован ее взаимосвязью  и производны м 
характером  от здоровья как конституционной ценности, что находит отраж ение в соответ­
ствую щ их конституционно-правовы х нормах, призванны х урегулировать позитивное со­
держ ание первой относительно здоровья каж дого человека. В данной связи медицинская 
помощ ь рассм атривается авторами в качестве отнош ений, склады ваю щ ихся «в связи с 
объективной потребностью  человека в содействии его усилиям, направленны м  на сохра­
нение своего здоровья» [Тимофеев, 2016, с. 31-37]. П ри этом  в сопряж ении обосновы вает­
ся подход к интерпретации м едицинской помощ и как объективно сущ ествую щ его и си­
стемно развиваю щ егося социального института.
В контексте заявленной проблем атики нами фокусно поддерж иваю тся третья и 
четвертая группы доктринальны х подходов к определению  категории «медицинская по­
мощь». В частности, ее расш ирительное толкование -  как минимум, относительно недо­
пустимости отож дествления с категорией м едицинских услуг, -  позволяет учиты вать ди­
намику развития соответствую щ их общ ественны х и правоотнош ений, в том  числе сопря­
женную  с появлением  новы х видов медицинской и сопутствую щ их видов деятельности. А  
рассмотрение медицинской помощ и в качестве социального института контекстно под­
тверж дает заявленны й нами тезис о перспективной институционализации пом ощ и в си­
стеме российского права.
П ри этом  видится законом ерны м  вывод о том, что поддерж анны е подходы  к пони­
манию  сущ ности м едицинской помощ и ориентирую т на аналогичную  -  расш ирительную  
-  интерпретацию  и субъективного права на медицинскую  помощ ь, закрепленного в рос­
сийской Конституции. В свою очередь, конкретизирую щ ий подход законодателя к опре­
делению  как медицинской помощ и в части «открытого» характера соответствую щ ей ю ри­
дической конструкции, так и права на нее, можно признать если не оптимальным, то до­
пустимым, позволяю щ им  применять обоснованно расш ирительное толкование ф окусных 
норм в процессе правоприменения, в том  числе, в случае возникновения новых общ е­
ственны х отнош ений в области здравоохранения и сопряж енных сферах (к примеру, вви­
ду появления актуальны х форм и методов лечения, профилактики, содействия, инф орми­
рования, просвещ ения и пр.).
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